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AÑO II 5 DE SEPTIEMBRE DE 1913 NÚM. 22 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los d ías í y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
21 D E S E P T I E M B R E 
Nos dice hoy el Santo Evangelio, 
que el reino de los cielos es semejante 
á un Rey que celebró las bodas de su 
su hijo, y envió sus criados d l l amar 
d los convidados á las bodas y ellos 
no que r í an venir. 
Significa, que el Hijo de Dios cele-
bró desposorio con la Humanidad en 
la Encarnación y se une también en 
místico desposorio con nuestras almas 
mediante la Gracia. 
El convite que está preparado 
son, los dones y auxilios de la Iglesia 
en la tierra y la gloria eterna en el 
Cielo. 
Son criados del Rey Eterno, los 
varones apostólicos, que nos enseñan 
la divina doctrina y trabajan por 
llevarnos á gozar de uno y otro con-
vite. Del preparado en la Iglesia, invi-
tándonos á participar de sus sacra-
mentos y á v iv i r de su vida, que es 
medio de gozar después del convite 
eterno de la gloria. 
Como los convidados del Evan-
gelio, son muchos los que se hacen 
sordos á estos llamamientos, ó burlán-
dose de los criados, ó pretextando 
escusas de ocupaciones temporales 
para no guardar las prácticas cristia-
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ñas; y otros, llegan á perseguir á los 
mismos que trabajan por su santi-
ficación, ya con calumnias, ya con 
murmuraciones. 
Temarnos el castigo que dice el 
Santo Evangelio que dió el Rey á 
aquellos homicidas, y procuremos 
viv i r como cristianos, llevando siem-
pre la vestidura nupcial de la gracia 
con que nos adornó en el Bautismo; y 
si desgraciadamente la perdiéramos 
por el pecado mortal, recuperémosla 
pronto, mediante la Contrición y Peni-
tencia, para que al llegar nuestra 
última hora, adornados con ella, nos 
presentemos en el convite eterno de 
la Gloria. 
2 8 D E S E P T I E M B R E 
El Evangelio de esta Dominica, 
narra la curación del hijo de un régulo 
de Cafarnaun. Habiendo oído éste que 
venia J e s ú s de la Judea d Galilea, f u é 
d estar con É l , y le p id ió que fuese d 
su casa y curase d su hijo, que estaba 
para morir . 
El misericordioso J e s ú s tuvo com-
pasión del aflijido padre, y curó á su 
hijo. 
Tiene este milagro, la particulari-
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dad que lo hizo Je sús sin llegar á la 
casa del enfermo, con solas estas 
palabras, dichas al padre: Vé, que tu 
hijo vive. 
Vive: Es una voz no solo afirma-
tiva y verdadera, sino eficaz, puesto 
que hace lo que anuncia, como aque-
l la otra que Dios omnipotente pronun-
ció en la creación: Di jo y todo f u é 
hecho. El Señor es la fuente y prin-
cipio de la vida; É l tiene el poder de 
darla del modo y manera que le plaz^ 
ca, lo mismo en el órden natural que 
en el sobrenatural de la Gracia. 
Pidámosle , pues, que diga á nues-
tra alma: vive. Él así lo desea, y para 
eso vino al munáo^para que tengamos 
la vida y la abundancia de la vida. 
il éxito de una estampa 
¡Qué buena idea fué la del señor 
Trascastro, editándola! Aún no se 
había anunciado su venta, no se cono-
cía su finura, ni su clase, ni casi su 
parecido con el original, y se expen-
dieron, en cuarenta y ocho horas, 
QUIUTIEITTAS E S T A M P A S D E L A 
V I R G E N D E F L O R E S . 
En ese breve tiempo, se manda-
ban muchas con cariñosas cartas á 
Melilla, al Brasil, á Chile, A la Argen-
tina, á Méjico, á todas partes donde 
se encuentra un hijo de Alora , 
Se hizo nueva edición, tres veces 
más numerosa que la primera, y se 
expendían también. E l número 21 de 
la HOJITA, que la reproducía, era 
arrebatado.de las manos de los repar-
tidores, y en una hora volaban por 
todo el pueblo sus mil ejemplares. 
¿Por qué ese éxito? 
Poi que la VÍRGEN' D E F L O R E S 
es, como dice la Novena, nuestro paño 
de lágr imas , y todos tenemos muchas 
que enjugar. 
Porque Ella es el encanto de nues-
tras almas. Porque nunca acudimos 
á Ella sin recibir algún consuelo. Por-
que es nuestra Madre; y, ¿qué hijo no 
quiere tener un retrato de su madre 
y colocarlo en el lugar más distinguido 
de su casa? 
Pero fijaos: La Virgen estrecha 
amorosamente á su divino Niño, como 
diciéndonos, que si queremos mos-
trarle nuestro amor, ha de ser amando 
mucho á su Jesús . 
Y Él, Verdad Eterna, dijo: E l que 
me ama, guarda mis mandamientos; 
en vano, pues, nos llamaremos devo-
tos de María, si no seguimos la santa 
Ley de su Hijo. 
Él tiene en la mano un pajarillo, 
figura de nuestra alma, que entonces 
es ta rá tranquila cuando pruebe tan 
dulces lazos, huyendo y l ibrándose de 
los mortales lazos del pecado, que nos 
tiende el Enemigo. 
Cada vez, pues, que miremos la 
estampa de la V I R G E N D E P L O R E S , 
digámosle de corazón: Madre mia 
d u l c í s i m a ; ya que nos tienes presos 
con los lasos de tus dones, ponnos en 
las manos de J e s ú s , que es la mejor 
gracia que de Ti esperan tus hijos. 
C O I S T O I T ^ S O 
En el día de Pascua de Navidad 
del presente año, se r ega la rá un buen 
reloj de bolsillo, al niño de las Escue-
las de esta Vi l la , que conteste mejor 
á diez preguntas del Catecismo Breve 
de Su Santidad Pío X. 
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Otro reloj más inferior, pero tam-
bién bueno, al que recite, sin pregun-
tas, los capítulos 4.° y 5.° de los Sacra-
mentos del mismo Catecismo. 
Hay cinco aproximaciones en 
cada tema, consistentes en ropas ó 
ú t i l e s de estudio. 
E l Jurado lo constituirá la Junta 
Local de Instrucción Pública y los 
Sres, Maestros. 
S U S C R I P C I O N 
PAHA RESTAURAR L A ERMITA 
DE LA V E R A CRUZ 
Suma anterior . . Ptas. 530.— 
Una hija de María . . . » 5.— 
D. Aureliano Funes Ya-
güez » 25.— 
D. Gabriel de laEscosura 
y Señora » 20.— 
D,a Juana Bailarín, Viu-
da de E. . . . . . » 5.— 
D. José Fernández Mu-
guerza » 5.— 
D.a Dolores Ruíz. . . . » 5 . -
D. José Trascastro, im-
porte de 500 estampas » 25.— 
Una devota de San J o s é . » 5.— 
D. Antonio Márquez V i -
Uascusa » 2.— 
Una devota (2.a) . . . . » 2 . -
P. de H . de M > 5.— 
D. Martín Benitez Moh-
ti l la . . . . . . . » 2.— 
J. A . y J. G » 5 . -
D. Manuel Avila Pizano. » 2.— 
D.a Francisca Pérez Lau-
zac » 2.— 
D.a Mariana R o d r í g u e z 
Mérida » 2.— 
Suma y sigue. 647.— 
ipuntes iisíóricos de ilora 
(Continuación ) 
Población. — Sus vicisitudes y des-
arrollo.—De las épocas anteriores á la 
Reconquista por los Reyes Católicos, 
nada ó muy poco hemos de decir, porque 
no cocemos antecedentes de tiempos tan 
remotos. 
Ya dejamos antes apuntado que 
l l u r o ó Lauro, s egún su e t imología , que 
quiere decir, ciudad alta ó empinada, 
parece corresponder al Castillo de Alora; 
pero la opinión más aceptada es que 
estuvo en sus cercanías . E n los primeros 
siglos de nuestra era, debió ser población 
de relativa importancia, si como parece 
en la época romana fué Municipio, que 
l legó á gozar del derecho i tál ico, cuya 
dirección y gobierno cor r ía á cargo de 
los duumviros, que as is t ían á los Con-
ventos j u r í d i c o s que entonces se cele-
braban. 
A fines del siglo V, cuando los Ván-
dalos dominaron la Bét ica, fué destruido 
este pueblo y pasados á cuchillo casi 
todos sus habitantes, siendo luego reedi-
ficado á fines del V I por e l Rey már t i r , 
San Hermenegildo, en el breve periodo 
que gobernó á Sevilla. 
A principios del siglo V I I I sobre-
viene la invas ión árabe , y cuando Muza 
confió el gobierno de España á su hi jo 
Abdalazis, éste estuvo mucho tiempo en 
e l Vallo, que tomó su nombre, s i rv ién-
dole l l u ro de recreo, por lo delicioso de 
sus alrededores. 
Parece, siguiendo las enseñanzas del 
insigne arabista ma lagueño Sr. Simonet, 
que las sierras de Antequera y Alora se 
l lamaron te r r i to r io Barbastrense, en el 
cual había varias poblaciones romano-
bét icas , algunas dentro de esta ju r i sd ic -
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ción. Barhi cerca de la Pizarra, la que 
defendía e l castillo de Xehar, y la de 
Bobaxter ó Bohastro, situada á legua y 
media de Alora, hoy las Mesas de V i l l a -
verde, el castillo más fuerte del Andalus, 
rodeado de precipicios inaccesibles por 
todas partes, con un río s i rv iéndole de 
foso, rocas y asperezas en derredor, 
torres y murallas cercando lo más flaco, 
y que s e g ú n frase del Sr. Estebanez Cal-
derón, más que plaza de guerra, era nido 
de águi las , que podían desafiar al cielo 
y á la t ierra. 
Por los años de 880, ol insigne caudi-
l lo Omar-ben-Hafsum dió en Bobaxter e l 
gr i to de la independencia, levantando sus 
murallas, un a lcázar y una iglesia, lo-
grando reunir á cristianos, mozárabes y 
muladis, llegando á dominar durante 
varios años m u l t i t u d de pueblos, y , en 
ocasiones, á poner en grave aprieto á los 
mismos Califas de Córdoba, 
Se hallaba cercada de varios castillos 
y fortalezas, como la roca de Hardarex, á 
legua y media al Oeste de Bobastro; la de 
Tolchera, entre Wadi Nescania y Bobas-
tro; el castillo de Xehar; e l de Xant Peter, 
hoy Sancti Petri , á unas dos leguas a l 
S. E . de las Mesas; y la roca llamada A l -
medina, fortificada por el propio Abderra-
m á n I I I , cuando asediaba á Bobastro, 
quo deber ía estar en el Cast i l lón, donde 
se conseivan sus ruinas. 
Como descendiente do ino /á rabes y 
aficionado a l cristianismo, abrazó nues-
tra re l ig ión púb l i camente , bau t i zándose 
con toda su familia en el Alcázar el año 
898, tomando por nomfere Samuel, que 
de su consorte Columba, tuvo á Santa 
Argén tea . 
Murió en Bobaxter en 917, dejando 
tres hijos, que sostuvieron la causa de 
su padre, hasta que cercada por Abde-
r r a m á n I I I , r i nd ió la el 21 de Enero de 
928, man dando demolerla juntamente con 
los castillos del te r r i tor io , arrasar la 
fortaleza de Sancti Pet r i , descuajando de 
all í la población mozárabe y deportando 
á Córdoba á las personas de m á s va l ía . 
A . B . M . 
(Se con t inuará ) 
E S T A D Í S T I C A . 
D H L A 
2.a QUINCENA DE AGOSTO 
Bautizados.—Día 16: Antonio Pa-
dilla Lobato; 16: Juan Casarmeiro 
Hidalgo; 17: Juan Fernández Vergara; 
20: Josefa Salas Cordero; 24: María 
Montero Zambrana; 27: Isabel Bermú-
dez Hidalgo; 27: Lorenzo Acedo Mar-
tínez; 29: Lope Reyes Cardón ; 29: Ana 
Sánchez López; 29: Francisca Pé rez 
Márquez; 30: Francisco Postigo San-
tiago, 
ID I I P TU 1ST T O S 
ADULTOS.—Día 17: D. José Díaz 
Márquez; 20: D. Francisco Hidalgo 
Morales;22: D. Bartolomé García Gue-
rrero; 22: D.a Catalina Aranda Na-
varro; 28: D. Francisco Alcázar Ra-
mírez; 30: D.a Isabel Perea Garrido 
(D. E. P.) 
PÁRVTJLOS . -Día 19: José Due-
ñas Calvez; 20: Rosario Sánchez Vi l a ; 
23: María González Pérez; 24: Catalina 
Domínguez Naranjo; 25: Francisca 
González Ca rdón ; 26: José Batanás 
Truji l lo; 28: Juan Palomo Roias; 29: 
Antonio Ramírez Avi la ; 30: María 
Sánchez Cuenca. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5, 
